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INSTRUMEN WAWANCARA 
Analisis Implementasi Budaya Islami 
Pada Karyawan Waroeng Steak and Shake Cabang Imam Bonjol Semarang 
 
A. Profil WS (Waroeng Steak and Shake) 
1. Sejarah berdirinya WS dan WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
2. Visi dan misi WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
3. Struktur organisasi WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
4. Data karyawan WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
 
B. Tingkat Pertumbuhan WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
1. Dimanakah WS yang pertama kali di buka di daerah semarang ? 
2. Berapa jumlah karyawan saat tahun awal pembukaan gerai WS cabang imam 
bonjol ? 
3. Apakah setiap tahun ada pergantian karyawan atau pegawai ? 
4. Jika ada, apakah pergantian karyawan tersebut faktor dari WS atau pribadi 
karyawan ? 
5. Dari mulai usia berapa karyawan yang ada di WS Cabang Imam Bonjol ? 
6. Ada berapa gerai sampai sekarang khusus di daerah semarang ? 
7. Di semarang WS tempat nya yang paling luas terletak di daerah mana ? 
8. Untuk keuntungan apakah di olah setiap cabang sendiri-sendiri atau dari pusat ? 
9. Berapakah grafik keuntungan dari tahun ke tahun (kenaikan) ? 
 
C. Budaya Islami Dalam WS Cabang Imam Bonjol Semarang 
1. Apa saja budaya atau kegiatan yang diterapkan di WS Cabang Imam Bonjol 
Semarang ? 
2. Bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan di WS Cabang Imam Bonjol 
Semarang ? 
3. Bagaimana budaya salam yang diterapkan di WS Cabang Imam Bonjol 
Semarang? 
4. Bagaimana standar pelayanan di WS Cabang Imam Bonjol Semarang ? 
5. Seperti apa standar baju karyawan yang di gunakan di WS Cabang Imam Bonjol 
Semarang ? 
6. Bagaimana keaktifan atau keikutsertaan setiap karyawan dalam mengikuti 
kegiatan yag ada di WS Cabang Imam Bonjol Semarang ? 
7. Kegiatan pengajian pada hari kamis, apakah sama materi yang disampaikan ustadz 
di WS Cabang Imam Bonjol Semarang ? 
8. Apakah materi yang disampaikan sesuai dengan prosedur dari manajemen WS 
pusat ? 
9. Apa saja manfaat yang didapat bagi karyawan dari kegiatan tersebut ? dari 
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                  Kegiatan atau Budaya Perusahaan Waroeng Steak and Shake Cabang Imam 
Bonjol Semarang 
 
Kegiatan shalat isya’ berjama’ah 
 
 




Kegiatan Pengajian Waroeng, minggu ke-2 setiap Hari Rabu. 
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